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RESUMEN
El presente es un artículo de reflexión, analiza el riesgo empresarial y su rel-
ación con las normas internacionales de auditoria y aseguramiento desde la 
perspectiva del auditor y su impacto en las organizaciones. Se han consid-
erado estudios de IFAC, IAASB, IESBA, la Universidad de Valladolid, y de las 
Big Four, entre otros. El texto previene a auditores y empresarios respecto 
del proceso que deberían asumir para adoptar normas internacionales. 
Tales normas son éticas, de control de calidad de los trabajos, de auditoría 
de información financiera histórica, de revisión de información financiera 
histórica y normas de aseguramiento de información según lo establece en 
Colombia la ley 1314 de 2009.  
Palabras Claves: Riesgo empresarial, NIAS, plan de convergencia, asegura-
miento, auditoría, gobierno corporativo. 
JEL: M42, D81
ABSTRACT
This is a reflection article discusses business risk and its relationship with inter-
national audit and assurance from the perspective of the auditor and its impact 
on organizations. Studies were considered IFAC, IAASB, IESBA, the University of 
Valladolid, and the Big Four, among others. The text warns auditors and entre-
preneurs on the process that should take to adopt international standards. Such 
standards are ethical, quality control of the works, audit of historical financial 
information, review of historical financial information and information assur-
ance standards as provided in law 1314 Colombia 2009.
Keywords: Business risk, ISAS, convergence plan, assurance, audit, corporate 
governance.
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1. INTRODUCCIÓN
Colombia se encuentra en un proceso de adopción e implementación de normas internaciona-
les de contabilidad (NIC), de información financiera (NIIF) y de aseguramiento de información 
(NIAS), para lo cual, ha tomado como referente lineamientos europeos. 
En este contexto, el país ha expedido la ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706, 
2784 de 2012, y 1851, 3019, 3022, 3023 y 3024 de 2013, con el objeto de regularizar el proceso 
de convergencia, de manera que dueños de empresas, administradores, estamentos de con-
trol y supervisión, contadores públicos y no públicos, consultores, sectores económicos y todos 
aquellos que hacen empresa en Colombia, participen en él. 
En tal sentido, es necesario revisar el rol del “Contador Público la persona natural que, mediante 
la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente Ley, está 
facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión…” (Congreso de 
la República de Colombia, en adelante CRC, ley 43 1990), ya que es garante de control para el 
estado y para la sociedad. Por lo que, al realizar su labor de cumplimiento de normas como la 
Ley 1474 de 2011, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública3, hace parte de 
la estructura administrativa y de control del Estado, ya que por la naturaleza de su trabajo, docu-
menta y certifica estados financieros en Colombia, lo cual es consecuente con la ley 1314 (2009) 
cuando menciona que, “…los estados financieros, brinden información financiera comprensible, 
transparente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas 
por parte del Estado…”
Por lo tanto, al analizar la función de los organismos de control, del cual hacen parte la audito-
ria y el aseguramiento, se observa que la Federación Internacional de Contadores (en adelante 
por sus iniciales en inglés, IFAC, que corresponden a la International Federation of Accountants) 
ha actualizado y revisado las NIAS, y la Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC1, por 
sus siglas en inglés) para “Firmas que desempeñan auditorías, revisiones de estados financieros, 
otros trabajos para atestiguar y servicios relacionados”, a través del Proyecto Claridad4. Adiciona-
lmente, publicó la “Guía de Control de Calidad para Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría”5, 
elaborada por el Comité de Pequeñas y Medianas Firmas de Auditoría de la IFAC.
Con concordancia con el asunto, las denominadas cuatro grandes firmas de auditoría (Big Four, 
en inglés), Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG y PricewaterhouseCoopers (Feres, 
2008), aplican normas internacionales como parte de su trabajo; sus políticas, normas y proced-
imientos están formulados dentro del contexto internacional, por lo que aplican normas tanto 
europeas como americanas y otras, según lo requieran los diferentes proyectos. Por lo tanto, no 
son estas compañías las que requieren asesoría respecto de dichas normas, el inconveniente se 
presenta en el caso de las empresas de auditoria diferentes a las Big Four, es decir, aquellas que 
son pequeñas y medianas empresas de auditoria y con las personas naturales y jurídicas que 
hacen su trabajo de aseguramiento y atestación sin aplicar la normatividad internacional. 
3.  Es responsabilidad del auditor considerar el fraude en una auditoría de estados financieros, NIA 240, fraude y error
4. Proyecto Claridad fue un equipo creado por IFAC, a través de su Comité IAASB, para revisar, modificar y reformular  las NIAS y la ISQC1, 
a fin de crear mensajes homogéneos para los usuarios de las mismas, aunque su trabajo terminó en 2009, IAASB ha seguido actualizando 
las normas por medio de manuales anuales.  
5.  Es un texto en inglés, ya en su tercera edición, publicada en 2011 por IFAC. El texto en español de la Guía va en la tercera edición y se 
publicó en 2012 también por IFAC. Su título original fue: Guide to Quality Control for Small and Medium-Sized Practices.
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En Colombia “las pymes son el 96% de las empresas del país, generan el 66% del empleo indus-
trial, realizan el 25% de las exportaciones no tradicionales y pagan el 50% de los salarios, de 
acuerdo con los datos del Ministerio de Desarrollo” (Velásquez, 2004), por lo que se requiere 
capacitación masiva respecto de la aplicación de normas internacionales. Aunque no se tiene 
inventario de cuántas la requieren de manera específica, “…el reto para las pymes es 20 veces 
mayor que el de las empresas grandes…” (Portafolio, 2013). 
Por lo anterior, se deduce que aplicar el proceso de convergencia incorpora un riesgo mayor 
para las personas jurídicas y naturales que representan y trabajan con Pymes. Lo cual exige, que 
el auditor colombiano se capacite en normas internacionales de auditoria y las aplique a nivel 
profesional. De lo contrario, podrían generarse problemas de aseguramiento de información, de 
procesos y de resultados que expondrían a las empresas, a los profesionales y al País a riesgos 
corporativos y sistémicos, que tal vez, impactarían negativamente los resultados económicos, 
sociales y políticos.
Así las cosas, las empresas requieren oportunidad en el diagnóstico, diseño, planteamiento, 
capacitación y ejecución de su proceso de convergencia de normas, a fin de trabajar armónica-
mente con los clientes de auditoria, el auditor como empresario, el auditor como profesional, el 
Estado como guía y supervisor, el revisor fiscal, el gobierno corporativo, el comité de auditoría y 
los auditores como garantes de la confianza pública6. 
En prospectiva, este asunto impacta de manera positiva al profesional contable colombiano, 
debido a que le presenta nuevos escenarios de competencia y le exige capacitación, actual-
ización y conocimientos en normativa nacional e internacional. De tal forma que, si hay pre-
paración oportuna, el contador y auditor colombiano podrá evaluar, asesorar, y monitorear los 
procesos de conversión de las diferentes empresas y aportar beneficios que se considerarán de 
valor agregado para las compañías, definiendo así, un factor de diferenciación con respecto a 
otros profesionales y otras nacionalidades que pudieran venir al país a intentar tomar su lugar. 
En consecuencia, el presente documento está organizado de la siguiente manera: en primer 
lugar, presenta el contexto del problema, a continuación, hace referencia al impacto del plan de 
convergencia y describe efectos en asuntos de gobierno corporativo, para finalizar con algunas 
conclusiones y recomendaciones sobre la asunción del proceso de convergencia. 
2. EL RIESGO EMPRESARIAL Y SU RELACIÓN CON LAS NORMAS  
INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Y ASEGURAMIENTO EN LAS 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Las pequeñas y medianas empresas y las firmas de auditoría en Colombia son compañías que 
por exigencia de la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, deben aplicar normas inter-
nacionales de auditoria y aseguramiento en el desarrollo de su trabajo. Existen muchos factores 
que limitan la adecuada aplicación de normas, políticas y procedimientos de calidad de audi-
toría al interior de estas instituciones, especialmente porque muchas de ellas desconocen las 
normas que deberían aplicar en el ejercicio de su labor. En la práctica empresarial, se observa 
que el auditor se informa sobre las normas que deben cumplir sus clientes a fin de asesorarlos 
de manera idónea, pero tal vez, olvida que él como empresario del control debe asumir también 
el cumplimiento de unas normas que le atañen de manera exclusiva y le permiten aplicar una 
metodología para soportar su trabajo de acuerdo con las Normas de Aseguramiento de la Infor-
mación (NAI) y las Otras Normas de Información (ONI).
6. Es responsabilidad del auditor considerar el fraude en una auditoría de estados financieros. En el caso del revisor fiscal es necesario 
revisar las inhabilidades mencionadas en el artículo 48 de la Ley 43 de 1990. 
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En tal medida, la IFAC a través del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(IESBA), ha establecido en su Código de Ética principios de ética profesional para el ejercicio de 
la contaduría pública. Dichos principios son: a) integridad, b) competencia y diligencia profe-
sional, c) objetividad, d) confidencialidad, y e) comportamiento profesional. Los cuales son con-
cordantes con objetivos de las Leyes 43 de 1990, 1314 de 2009 y 1474 de 2011 en Colombia.  
En referencia, Mantilla, (2005) establece que, las metodologías de auditoría han pasado de la 
revisión, a la atestación y luego al aseguramiento, y aclara que “…la revisión consiste en volver a 
ver de nuevo; la atestación en firmar algo como cierto y el aseguramiento en privilegiar la calidad 
de la información por encima de todo...”, lo cual, propone que el proceso de auditoria es flexible, 
que se ha ido adaptando a los cambios que presenta el transcurrir del tiempo y la evolución de 
los negocios. El propósito de las normas internacionales de auditoria, es realizar una auditoría 
integral7 a fin de emitir una opinión sobre el nivel de seguridad razonable8 que pudiera eviden-
ciarse al medir el nivel de confianza de la información expresada en los estados financieros de 
la empresa que se audita. Según Mantilla (2010) seguridad razonable “…se refiere a un nivel de 
aseguramiento que es elevado pero no absoluto…” 
En tal sentido, el auditor profesional, el auditor empresario y los empresarios que son clientes de 
auditoría, se ven inmersos en un contexto en el que se comparten riesgos que, de acuerdo con el 
momento en el que se presenten y el tratamiento que reciban pueden clasificarse como: 
inherentes, de control, de registro de información y de informes, analizados mediante la identi-
ficación de los riesgos de mercado, de liquidez, de tasa, de contraparte, de crédito, operativos y 
legales, los cuales evaluados en conjunto producirán el nivel de confianza que permita identi-
ficar el nivel de riesgo integral al que se expone cada entidad. (Leuro, 2004, p. 72)   
  
En consecuencia, las empresas y los auditores requieren administrar sus riesgos considerando el 
escenario en el que se mueve cada uno y su industria. Para ello, es necesario identificar, medir, 
monitorear y dar tratamiento específico a los riesgos a los que se expone a fin de transferirlos, 
evitarlos, aceptarlos, mitigarlos o disminuirlos (IFAC, 2009 y COSO, 2014). Esto se consigue medi-
ante actividades de control que le permitan atender eventos de riesgo que son inherentes a su 
actuar y otros que al presentarse se pudieran convertir en siniestros9.  
Al respecto, la norma ISO 31000 - Gestión del riesgo (2009) señala que: 
Los riesgos que afectan a las organizaciones pueden tener consecuencias en términos de 
rendimiento económico y la reputación profesional, así como los resultados ambientales, de 
seguridad y sociales. Por lo tanto, la gestión del riesgo contribuye efectivamente a las orga-
nizaciones para llevar a cabo bien en un entorno lleno de incertidumbre.
7. Refiere la evaluación de asuntos financieros, de cumplimiento y de gestión a fin de emitir una opinión sobre seguridad razonable y 
por tanto, es diferente a la auditoría realizada por un revisor fiscal que opina sobre la razonabilidad y continuidad de un negocio, según 
preceptos del Código de Comercio de Colombia y el Pronunciamiento 7 del CTCP.
8. La opinión del auditor independiente se presenta en un informe llamado dictamen, y refiere observaciones sobre un juego completo de 
estados financieros de propósito general, y dependiendo de su alcance, incluye argumentos y prácticas de las Normas Internacionales de 
Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros trabajos para atestiguar y Servicios Relacionados.
9. Cada situación de riesgo se denomina evento, que al convertirse en siniestro podría impactar en forma mayor los resultados de los 
estados financieros. Ej. El riesgo de perder bienes por inundación, se transfiere a una aseguradora mediante una póliza de seguros. En caso 
de no tenerla, el empresario tendría que asumir el costo total de la restauración de los bienes siniestralizados. 
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Por ende, sería perentorio que los empresarios de administración y de control,  revisaran teorías 
metodológicas de gestión y administración de riesgos que podrían ser apoyo del trabajo a reali-
zar, algunas son las siguientes:
•	 The enterprise risk management (ERM): promovida por el Committee of Sponsor-
ing Organizations of the Treadway Commission (COSO), que permite gestionar los 
riesgos empresariales de manera conjunta entre los dueños o administradores y 
los auditores.
•	 Metodología SOX: argumentada mediante la Ley Sarbanes Oxley de 2002, dictada 
por los Estados Unidos en consecuencia del descalabro de ENRON10, y está dirigida 
a aplicar controles que permitan proteger la confianza del inversionista.
•	 ISO 31000:2009, Gestión de riesgos - Principios y directrices: establece los principios, 
el marco y un proceso para la gestión del riesgo. Puede ser utilizada por cualquier 
organización independientemente de su tamaño, actividad o sector. El uso de ISO 
31000 puede ayudar a las organizaciones a aumentar la probabilidad de alcanzar 
los objetivos, mejorar la identificación de oportunidades y amenazas y asignar y 
utilizar efectivamente los recursos para el tratamiento de los riesgos. 
En tal contexto, el CRC mediante las leyes 1314 de 2009, y 1474 de 2011, ha normalizado en 
asunto de convergencia nacional y de prevención de la corrupción, a fin de enfocar a los audi-
tores y empresarios en tareas de auditoría y aseguramiento, y a su vez, alertarlos sobre el manejo 
y la administración de eventos de riesgo que al presentarse tanto al interior como al exterior de 
las organizaciones, pudieran impactar de manera negativa sus estados financieros.
Por lo anterior, “cualquier empresa, bien sea manufacturera o de servicios, se enfrenta en la actu-
alidad a grandes retos tales como la globalización, la apertura de nuevos mercados, los tratados 
de libre comercio y los intentos por armonizar los sistemas de información” (Gómez Duque & 
Cuervo, 2005). De tal manera que, se ven expuestas a riesgos de industria, sociales, económicos 
y políticos, dados por la presencia de “fraudes internos, externos y otros…” (Jiménez, 2005, p.12).
Así las cosas, se hacía necesario implementar en Colombia mecanismos de convergencia que 
permitirán adoptar los cambios normativos internacionales, y establecer un líder para encausar 
el asunto, por lo que, el artículo 6 de la ley 1314 de 2009, señala al Consejo Técnico de la Conta-
duría Pública - CTCP, como el organismo de normalización técnica de las normas contables, de 
información financiera y de aseguramiento. Cumpliendo entonces con su rol, el CTCP preparó el 
documento de direccionamiento estratégico emitido el 22 de junio de 2011, en el cual incluye 
con el apoyo de la Superintendencia de Sociedades la identificación de tres grupos de usuarios, 
refiriéndose a las empresas que deben aplicar las normas internacionales, como lo establece 
el gráfico 1. 
10. Enron fue la mayor compañía de energía y gas de los Estados Unidos, quebró a consecuencia del fraude corporativo, según noticias de 
la época se vieron involucrados inversionistas, políticos, empresarios y auditores.
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Gráfico 1: Grupos que aplicarán normas internacionales
GRUPO 1
Emisores de valores
Entidades de interés público
Empresas de tamaño grande clasicadas como tales según la ley 590 de 2000 modicada 
por la ley 905 de 2004 y por normas posteriores que la modiquen o sustituyan, que no sean 
emisores de valores ni entidades de interés público y que cumplan con los siguientes 
requisitos adicionales:
Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF
Ser subordinado o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF
Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las 
compras o de las ventas, respectivamente, del año gravable inmeditamente 
anterior al ejercicio sobre el que se informa.
Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras 
que apliquen NIIF plenas. 
a
b
c
1.
2.
3.
4.
GRUPO 2
Empresas de tamaño grande clasicadas como tales según la ley 590 de 2000 
modicada por la ley 905 de 2004 y normas posteriores que la modiquen o sustituyan 
y que no cumplan con los requisitos del literal (c) del grupo 1
Empresas de tamaño mediano y pequeño clasicadas como tales según la ley 590 de 2000 
modicada por la ley 905 de 2004 y normas posteriores que la modiquen o sustituyan y que 
no sean emisores de valores ni entidades de interés público.
Microempresas clasicadas como tales según la ley 590 de 2000 modicadas por la ley 905 
de 2004 y normas posteriores que la modiquen o sustituyan y cuyos ingresos anuales sean 
iguales o superiores a 15.000 SMLMV
a
b
c
GRUPO 3
Personas naturales o jurídicas que cumplan los criterios establecidos en el art. 499 del 
Estatuto Tributario y normas posteriores que la modiquen. Para el efecto, se tomará el 
equivalente a UVT, en salarios mínimos legales vigentes.
Microempresas clasicadas como tales según la ley 590 de 2000 modicada por la ley 905 
de 2004 y normas posteriores que la modiquen o sustituyan que no cumplan con los 
requisitos para ser incluídas en el grupo 2 ni en el literal anterior. 
a
b
Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Superintendencia de Sociedades
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Igualmente el CTCP, ha generado herramientas para apoyar el proceso de convergencia referido 
por la International Accounting Standards Board - IASB, e IFAC y el Consejo de Normas Interna-
cionales de Auditoría y de Aseguramiento IAASB11, con la identificación detallada de las normas 
que se deben aplicar según lo establece el gráfico 2.
Gráfico 2: Normas internacionales de Aseguramiento a aplicar en Colombia
Estándares internacionales de auditoría (ISAs por sus siglas en inglés)
Estándares Internacionales sobre Trabajos de Revisión Limitada 
(ISREs por sus siglas en inglés)
Estándares Internacionales sobre Servicios Relacionados (ISRSs por sus siglas 
en inglés)
Estándares Internacionales de Control de Calidad para trabajos de Estándares 
del IAASB
Pronunciamientos de Práctica que suministran guias interoretativas y asistencia 
práctica en la implementación de los estándares del IAASB y para promover la 
buena práctica.
1
2
3
4
5
NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN – NAI
Desarrollo normativo general o para cada grupo de todo lo relacionado 
con el sistema documental contable, registro electrónico de libros. Depósito 
electrónico de información, reporte de información mediante XBRL, 
y los demás aspectos relacionados que sean necesarios
El gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven 
contabilidad simplicada, emitan estados nancieros y revelaciones abreviadas
 u que estos sean objeto de aseguramiento de la información de nivel moderado.
OTRAS NORMAS DE INFORMACIÓN – ONI
Fuente: Elaboración propia a partir del documento de direccionamiento estratégico. (2012 p. 16)
 
11. Organismo emisor de normas independiente que sirve al interés público mediante el establecimiento de normas internacionales 
de alta calidad para la auditoría, el control de calidad, la revisión, el aseguramiento y otros servicios relacionados, así como el apoyo a la 
convergencia de las normas nacionales e internacionales.
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2.1.Los impactos del plan de convergencia 
El artículo 1 de  la ley 1314 de 2009 establece que: 
Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del Presidente la República y por inter-
medio de las entidades a que hace referencia la presente ley, intervendrá la economía, limi-
tando la libertad económica, para expedir normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y homogéneo de alta 
calidad, comprensible y de forzosa observancia, por cuya virtud los informes contables y, en 
particular, los estados financieros, brinden información financiera comprensible, transpar-
ente y comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones económicas por 
parte del Estado, los propietarios, funcionarios y empleados de las empresas, los inversioni-
stas actuales o potenciales y otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la com-
petitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de las personas naturales y 
jurídicas, nacionales o extranjeras.
Lo anterior, propone un reordenamiento en los ámbitos económico, administrativo, financiero, 
contable, ético y de control, e invita a la unión armónica de todos los sectores gubernamentales, 
industriales y de servicios para entrar en el escenario de la competitividad propuesta a nivel 
mundial. Lo cual exige capacitación para los stakeholders involucrados en el proceso de conver-
gencia, quienes están interesados en fortalecer los siguientes aspectos, según lo expuesto por la 
CEPAL, (2001):
•	 Nivel microeconómico: en la planta y dentro de las empresas, para crear ventajas 
competitivas; 
•	 Nivel mesoeconómico: eficiencia del entorno, mercados de factores, infraestruc-
tura física e institucional y en general, políticas específicas para la creación de ven-
tajas competitivas; 
•	 Nivel macroeconómico: política fiscal, monetaria, comercial, cambiaria, presupues-
taria, competencia.
•	 Nivel metaeconómico o estratégico: estructura política y económica orientada al 
desarrollo, estructura competitiva de la economía, visiones estratégicas, planes 
nacionales de desarrollo.
Visto así, el auditor debe realizar un plan de convergencia desde 2 aristas: una, a partir de las NIC 
y las NIIF, en lo que tiene que ver con ser empresario, y la otra,  desde las NIAS, en lo que cor-
responde a su ejercicio profesional como auditor. Esto significa que, debe seguir preceptos de 
IASB en asuntos financieros y contables y de IAASB en temas de auditoria y aseguramiento. En 
tal sentido se aclara que, los dos son organismos europeos independientes que trabajan man-
comunadamente para lograr resultados armónicos y homogéneos en el campo de la profesión 
contable  “…dedicada a servir al interés público mediante el fortalecimiento de la profesión y 
contribuyendo al desarrollo de economías internacionales fuertes…” (IFAC, 2014).  
 
En consecuencia, el proceso de auditoría y aseguramiento aplica una metodología que requiere 
una secuencia lógica de carácter cíclico, cuenta con etapas secuenciales que están detalladas en 
las 36 NIAS y la ISQC1, normas revisadas y modificadas como resultado del trabajo realizado en 
el Proyecto Claridad terminado en el año 2009. Las normas explican cómo durante el proceso de 
auditoría el auditor y su equipo de trabajo debe conocer a su cliente, establecer una estrategia 
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para realizar la auditoria, determinar una planeación de recursos para desarrollar el trabajo, eval-
uar el riesgo estratégico, examinar el control interno y el cumplimiento de normas, recopilar evi-
dencia suficiente y oportuna, emitir informes con hallazgos encontrados y hacer seguimiento a 
los resultados obtenidos por la ejecución de los planes de acción aplicados por la administración 
de la empresa auditada a fin de corregir los hallazgos mencionados (ver gráfico 3).
Gráfico 3:  Secuencia del proceso de auditoría - Una función cíclica
En cada una de las etapas del proceso se realiza supervisión 
y retroalimentación a los miembros del equipo, lo cual brinda 
aseguramiento al proceso.
El aseguramiento 
del proceso de 
auditoria debe 
documentarse en 
cada etapa 
mediante papeles 
de trabajo, para 
tener evidencia 
suciente y 
oportuna que 
permita opinar 
sobre el nivel de 
seguridad 
razonable.
ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN 
DE LA AUDITORIA
EMISIÓN DE INFORMESMONITOREO
EJECUCIÓN DEL TRABAJO / 
RECOLECCIÓN DE EVIDENCIA 
SUFICIENTE Y OPORTUNA
DIAGNÓSTICO 
Y CONOCIMIENTO DEL 
NEGOCIO
Fuente: Elaboración propia 
En concordancia, el CRC establece que:
Con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con 
el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas, la acción del 
Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad, de información 
financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de acep-
tación mundial. (Ley 1314 de 2009).
En este sentido, se identifican prioridades que tienen que ver con la ética en el trabajo, la idonei-
dad de los profesionales, la supervisión y retroalimentación de equipos de trabajo, suficiencia y 
oportunidad de evidencias, calidad de informes emitidos, efectividad, oportunidad e idoneidad 
en el monitoreo, lo cual refiere asuntos de aseguramiento de información internacional.
La IFAC ha reconocido desde hace tiempo que una forma fundamental para proteger el interés 
público es desarrollar, promover e imponer normas reconocidas internacionalmente como 
medio para asegurar la credibilidad de la información de la que dependen inversores y otros 
grupos de interés. (IFAC, 2014)
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La IFAC 
Es la organización mundial para la profesión de contador. Fundada en 1977, la misión de la 
IFAC es servir al interés público, fortaleciendo de forma continuada la profesión contable en 
todo el mundo y contribuyendo al desarrollo de economías internacionales fuertes estab-
leciendo y promoviendo la observancia de normas profesionales de alta calidad, impulsan-
do la convergencia internacional de estas normas y tomando postura en el interés público 
allá donde la experiencia de la profesión sea más relevante. (IFAC, 2014).
La IFAC está compuesta por 179 miembros y asociados en 130 países y jurisdicciones, lo que 
representa aproximadamente 2,5 millones de contadores en la práctica pública, la educación, la 
administración pública, la industria y el comercio. Colombia está representada en la IFAC por el 
Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia (en adelante INCPC), a fin de acogerse, a 
la normativa que presenta el gráfico 4.
Gráfico 4:  Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento emitidas por IFAC
NIAS 
(ISAS en inglés)
Declaraciones 
de Prácticas 
Internacionales 
de Auditoría 
(IAPS, en inglés)
NICC1. Control de 
calidad para rmas 
que realizan 
auditorías y 
revisiones de 
información 
nanciera histórica y 
otros compromisos 
de seguridad y 
servicios relacionados 
(ISQCI, en inglés)
Estándares 
Internacionales para 
trabajos de 
aseguramiento 
(ISAE, en inglés)
Estándares 
Internacionales para 
Servicios 
relacionados 
(ISRS, en inglés)
Fuente: Elaboración propia a partir de IFAC, 2014
La legislación mencionada, establece buenas prácticas que han sido tomadas de tiempo atrás 
de manera voluntaria por países como Colombia y empresas como la Big Four, con el ánimo de 
generar valor agregado a la economía y a los negocios. En este contexto, la relación entre la IFAC 
y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD, en inglés), organización 
que reúne los países más industrializados de mundo, nace en el interés mutuo de modernizar sus 
cuentas contables, las cuales son el medio de registro de información en los estados financieros 
empresariales que se toman de base para la toma de decisiones.
El objetivo era proporcionar mejor información para la gestión de la toma de decisiones y 
mejorar la transparencia y calidad de la información contable presentada anualmente. El 
nuevo plan debe garantizar que tanto los usuarios internos del mismo como los que acce-
dan a las cuentas desde el exterior tengan información más fiable y pertinente. (Diario Ofi-
cial de la Unión Europea, 2006, Vol. 1.p.2).
2.2.Impacto en asuntos de gobierno corporativo
El objetivo del gobierno corporativo en las organizaciones, sean familiares, privadas, públicas o 
mixtas,  no es otro que aplicar buenas prácticas para la gobernanza de las empresas y sus grupos 
de interés:  
El gobierno corporativo se ve afectado por las relaciones entre los agentes que intervienen 
en el sistema de gobierno corporativo. Los accionistas con poder de control, que pueden ser 
personas aisladas, sociedades familiares, alianzas en bloque u otras sociedades que actúan a 
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través de un grupo de empresas o de participaciones cruzadas, pueden influir significativa-
mente en el comportamiento de la sociedad. (OECD, 2004).
      
En tal sentido, el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA, en inglés), 
hace parte de la estructura orgánica y depende directamente de la IFAC, ofrece asistencia para la 
adopción y puesta en práctica, promueve prácticas éticas adecuadas en todo el mundo y fomen-
ta el debate internacional acerca de las cuestiones éticas a las que se enfrentan estos profesio-
nales. Es emisor independiente de normas (ver gráfico 5) que desarrolla y publica en el interés 
público, normas éticas de alta calidad y otras declaraciones para los profesionales de la contabi-
lidad de todo el mundo, incluyendo asuntos de gobierno corporativo. 
En complemento, el Consejo  de Normas Internacionales de Formación en Contaduría (IAESB, 
en inglés) es un emisor de normas independiente dentro de IFAC supervisado por su Consejo 
de Supervisión del interés Público (PIOB, en inglés) y trabaja coordinadamente con IESBA en 
asuntos educativos. En agosto de 2008, IAESB público en inglés las Normas Internacionales de 
Formación 1-8, traducidas por el Banco Mundial en marzo de 2009 con el permiso de IFAC como 
el Manual de los Pronunciamientos Internacionales de Formación, ya que las normas oficiales 
de la IFAC, son las que están escritas en inglés y tiene derechos reservados sobre las mismas. En 
este sentido se podría interpretar que es IFAC el líder de la Gobernanza normativa internacional 
europea, y por tanto como profesionales es necesario estar al tanto de sus preceptos.    
Gráfico 5:  Normas Internacionales de Ética y gobernanza emitidas por la IFAC.
EMITE Y ACTUALIZA 
EL CÓDIGO DE ÉTICA 
PROFESIONAL DE 
LA IFAC
EMITE NORMAS 
DE GOBIERNO 
CORPORATIVO
IESBA- TRABAJA DE LA MANO CON EL 
GRUPO CONSULTIVO ASESOR DE IFAC 
(CAG EN INGLÉS)
Fuente: Elaboración propia a partir de IFAC, 2014
A partir del momento en que los miembros y asociados de la IFAC aceptan las condiciones, deben 
adoptar la normatividad en los países que representan y cumplir rigurosamente con la aplicación 
de los siguientes lineamientos:
a. ISA  200 a ISA 810: 36 Normas de Auditoria y Aseguramiento.
 
b. ISQC1: Control de calidad para firmas que realizan auditorías y revisiones de 
información financiera histórica y otros compromisos de seguridad y servicios 
relacionados.
c. IAPS 1000 a IAPS1100: Declaraciones Internacionales de Prácticas de Auditoría.
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d. ISRE 2000 a ISRE2699: Normas Internacionales de Trabajos de Revisión.
e. ISAE 3000 a ISAE3699: Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar.
f. ISRS 4000 a ISRS 4699: Normas Internacionales de Servicios Relacionados.
g. Y sus normas complementarias.
En tal sentido, las empresas y sus grupos de interés, entre los que se encuentra el auditor como 
profesional y como empresario, deben aplicar y garantizar el cumplimiento de los mismos para 
evitar exponerse a riesgos que pueden surgir de distintas situaciones (ver gráfico 6.).
Por lo anterior, “…las empresas deben evaluar los riesgos del negocio y los riesgos de los pro-
cesos que componen dicho negocio, es decir, el qué hacer y el cómo hacerlo…”, (Leuro, 2004, p. 
71), a fin de evitar sorpresas como resultado de situaciones contingentes que pudieran impedir 
la continuidad del negocio.
Gráfico 6: Algunas situaciones que generan riesgo en la gobernanza.
APLICACIÓN EQUIVOCADA DE CAMBIOS REGULATORIOS
FALTA DE COMPETENCIA EN LA PREPARACIÓN Y MANEJO DE INFORMACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS QUE SIRVEN DE BASE PARA TOMAR DECISIONES ESTRATÉGICAS. 
FALTA DE COMPETENCIA PARA REALIZAR LA AUDITORIA SEGÚN EL 
TIPO DE EMPRESA Y OBJETO SOCIAL DE LAS MISMAS
FALTA DE IDEONEIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE AUDITORIA
EVIDENCIA INSUFICIENTE E INOPORTUNA PARA EMITIR LOS 
INFORMES QUE PREPARA EL AUDITOR.
ADMINISTRACIONES INCOMPETENTES
OMISIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA
DESCONOCIMIENTO DE ROLES POR PARTE DE LOS DUEÑOS, MIEMBROS DE JUNTAS 
DIRECTIVAS, SOCIOS, ASOCIADOS Y AUDITORES
DESCONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO
 Fuente: Elaboración propia
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Con base en el análisis realizado, se identifican los siguientes asuntos a tener en cuenta por el 
auditor profesional, el auditor empresario, y por los empresarios que contratan en sus empresas 
auditores externos, áreas de auditoria interna o similares.    
•	 Es prioritario para Colombia, aplicar mejores prácticas a fin de competir en el con-
texto internacional, en temas de política pública, mercados internacionales, nue-
vas oportunidades de negocio, altos niveles de calidad y transparencia, entre otros.
•	 El país requiere leyes, políticas y procedimientos que permitan a las empresas hac-
er parte formal del proceso de convergencia a normas internacionales de auditoría 
y aseguramiento, y al Estado establecer lineamientos necesarios para regular, ase-
sorar, supervisar y monitorear el tema.
•	 Solucionar el problema propuesto por el análisis inicial, requiere que las pymes 
de auditoría, las personas naturales y jurídicas que trabajan en asuntos de audi-
toria, aseguramiento y atestación, apliquen la normatividad internacional vigente 
a través de capacitación y robustecimiento del conocimiento, esto disminuirá la 
exposición a la incompetencia en el proceso de conversión y los riesgos originados 
por el asunto.
•	 Los administradores y auditores como empresario deben tener en cuenta:
 › La existencia de riesgos 
 › Los niveles relativos de impacto, de incertidumbre y complejidad que requi-
eran para su tratamiento,
 › El nivel de conciencia de riesgo como empresarios y dueños,
 › El tamaño y tipo de empresa y el sector de la industria al que pertenecen
A fin de establecer si es necesario, el valor de las reservas requeridas para asumir riesgos residu-
ales en los estados financieros que servirán de base para tomar decisiones empresariales.
•	 En virtud de lo anterior se recomienda incluir los siguientes asuntos en su proceso 
de convergencia, con el objeto de ajustarse a las normas internacionales en temas 
de auditoría y aseguramiento de información:
 › Hacer un diagnóstico organizacional teniendo en cuenta los factores reque-
ridos para gestionar el proceso de convergencia.
 › Identificar las falencias de información que existen en las áreas involucradas, 
con respecto a las normas que requiere aplicar la compañía.
 › Planear recursos
 › Realizar listas de los temas que exigen atención de parte de los miembros de 
gobierno corporativo, el equipo de trabajo y los stakeholders de la empresa.
 › Establecer el tiempo disponible para capacitaciones y presupuesto requerido.
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 › Consultar y cotizar instituciones idóneas para la capacitación.
 › En caso de no contar con el presupuesto necesario, hacer y documentar 
campañas de autoestudio. Esto servirá para actualizar y empoderar al equi-
po con respecto al proceso de convergencia.
 › Verificar la disponibilidad de  la tecnología XBRL. Cotizar y revisar el 
presupuesto. 
 › Identificar e incluir a los funcionarios claves  para el enriquecimiento del 
proceso dejando de lado las jerarquías. Es importante recordar que todos 
los aportes son importantes a la hora de planear. 
 › Proponer cronogramas e incluir indicadores de cumplimiento, los cuales 
pueden ajustarse según las circunstancias.
 › Mantener supervisión permanente.
 › Realizar informes de avance para compartirlos con el gobierno corporativo.
 › Comunicar y divulgar los resultados.
 › Al terminar las etapas de diagnóstico y planeación, implementar el proyecto 
involucrando al recurso humano desde el principio del proceso, en busca de 
alternativas que hagan parte de las soluciones. 
 › Emitir informes de seguimiento y aplicar los ajustes que permitan evolucio-
nar en el proceso.
 › Servirse de los organismos que pueden brindar asesoraría, empezando por 
las Superintendencias y el CTCP.
 › Tener en cuenta que, las normas internacionales son guías y lineamientos 
que deberán adaptarse en cada negocio, a fin de obtener beneficios legales, 
financieros, tecnológicos, comerciales, económicos, operativos y adminis-
trativos, en escenarios nacionales e internacionales.
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